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は じ め に






１）Kant, I［mmanuel］: Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung. In : Was ist Aufklärung ?
Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von
Norbert Hinske. Darmstadt４１９９０, S.４６４.
２）［Becker, Rudolph Zacharias］: Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute oder lehrreiche
Freuden- und Trauer-Geschichte des Dorfs Mildheim. Für Junge und Alte beschrieben, Gotha


























































































































友のためのデッサウ新聞 （Dessausche Zeitung für Jugend und ihre Freunde）」（１７８２年から
翌年にかけて編集を担当）や，その後継紙である「青少年とその友のためのドイツ新聞
（Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde)」（１７８４－１７９５年）の編集を通して，素材
を収集していたと推測される。



































































の僅かしかパンを与えることができなかったからだ」と，述懐している。Becker, R. Z. :
Vorlesungen über die Pflichten und Rechte des Menschen. Erster Theil. Gotha１７９１, S.３.ちなみ
にこの作品の評価は芳しくなく，常々ベッカーに好意的であった「（新）ドイツ百科叢書」
の書評も，「かくも多くのそれ自体無味乾燥な素材の，かくも冗長な説明」と酷評してい
る。Nicolai, Friedrich（Hg.）: Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek . Bd.３.（１７９３）, S.３９４f.


















































けて「支配する土地」の意に転化した。Vgl. Kluge, Friedrich : Etymologische Wörterbuch der
deutschen Sprache. Bearb. v. Elmar Seebold. Berlin / New York２３１９９５, S.５０１u.７８５.
１０）Vgl. Böning, Holger : Das „Volk“ im Patriotismus der deutschen Aufklärung. In : Otto
Dann, /Miroslav Hroch und Johannes Koll（Hg.）: Patriotismus und Nationsbildung am Ende des
Heiligen Römischen Reiches. Köln２００３, S.７５f.
１１）１８００年のドイツにおける身分構成は，貴族１％，市民２４％，農民（農村居住者）が７５％
（うち土地所有者が３５％，小作人や貧民が４０％）であった。Vgl. Saalfeld, Diedlich : Stellung
und Differenzierung der ländlichen Bevölkerung Norddeutschlands in der Ständegesellschaft des
１８. Jahrhunderts. In : Ernst Hinrichs und Günter Wiegelmann（Hg.）: Sozialer und kultureller
Wandel in der ländlichen Welt des 18. Jahrhunderts. Wolfenbüttel１９８２, S.２３２.



































































































































Lehrer über das Noth- und Hülfsbüchlein）』という指導要領も出版している。またジーゲル
トは，ベッカーが『試論』の冒頭に，教育者ではなく政治家四人による推薦文を掲載して
いることに，彼の強い政治志向を指摘している。Vgl. Siegert, Reinhart : Aufklärung und
Volkslektüre. Exemplarisch dargestellt an Rudolph Zacharias Becker und seinem >Noth- und
Hülfsbüchlein<. Mit einer Bibliographie zum Gesamtthema. Frankfurt a. M.１９７８, Sp.６６８.
１６）「問い『何らかの欺瞞――欺瞞とは，人を新しい誤へと導くこと，あるいは昔から根
付いた誤を存続させることを指す――が民衆にとって有用でありうるか』への回答」
（Becker, R. Z. : Beantwortung der Frage : Kann irgend eine Art von Täuschung dem Volke
zuträglich sein, sie bestehe nun darinn, daß man es zu neuen Irrtümern verleitet, oder die alten
eingewürzelten fortdauern läßt ? Leipzig １７８１. 「何らかの欺瞞が民衆にとって有用であり
うるか」と略記）および『救難便覧』出版の趣意書として執筆した『農民啓蒙試論』（Becker,
R. Z. : Versuch über die Aufklärung des Landmannes. Nebst Ankündigung eines für ihn
bestimmten Handbuchs. Dessau und Leipzig １７８５. Neudruck der Erstausgabe, mit einem




















１７）Vgl. Siegert, R. : Aufklärung und Volkslektüre, Sp.９９６. 例えば，１７８９年１月９日付けの
公布によれば，バイロイトは『救難便覧』を官費で１，２００部以上購入し，領民に配布した。
Vgl. Ch. F. K. A. Markgraf v. Brandenburg-Ansbach-Bayreuth : Bayreuthische Verordnungen die
Einführung des Beckerischen Noth- und Hülfsbüchleins betr. In : Journal von und für
Deutschland. ４. St.（１７８９）, S.４０１f.（この資料は，ドイツ・ビーレフェルト大学図書館が
ウェブ上で提供する啓蒙主義期雑誌記事デジタルアーカイブ http://www.ub.uni-bielefeld.de/
diglib/aufklaerung/index.htmに収められている）
１８）Vgl. Siegert, R : Aufklärung und Volkslektüre, Sp.１１１４－１１２５.
１９）R. v.デュルメン（佐藤正樹訳）『近世の文化と社会３』鳥影社，１９９８年，２４１頁および
３５６－３５７頁参照。






















































ほぼ同一である。Vgl. Ewald, Johann Ludwig : Über Volksaufkärung, ihre Grenzen und Vorteile.
Unveränd. Nachdrück der１. Auflage. Berlin１７９０. Hg. von Jörn Garber. Königstein/Ts.１９７９,
S.１１６－１５８.
























２６）Expedition der Deutschen Zeitung［Becker］: Das Rebellions-Fieber, wie solches der Pastor
Wohlgemuth in einer Rede beschrieben, die er an die Männer und Bursche in Mildheim gehalten,
als sie ausmarschiren wollten, sich mit den Rebellion zu vereinigen. Aus dem zweyten Theil des
























































































































































































３０）Vgl. Kant, I.: a. a. O., S.４５５.





































































































































































































































関連で引用されているため，「お上」と訳すべきである。Vgl. Sach- und Worterklärungen .





























は，この惨事を天から与えられた教訓図２ ［Becker］: Das Rebellions-Fieber, S．１.





















３２）その後ベッカーは，『救難便覧』第二巻（Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden-
und Trauer- Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Anderer Theil,１７９８），『救難便覧教師用




Eigenthumsrecht an Geisteswerken ,１７８９），『市民学校について』（Ueber Bürgerschulen ,１７９４）
等において，民衆啓蒙運動を推進する上で改善が必要な出版や教育の問題も取り挙げてい
る。













９０ 言語文化研究 第２９巻 第２号
